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О Т К Р Ы Т Ы Й Д И А Л О Г 
Лучшие выпускники встретились 
с ректором БГАТУ 
БЕЛАРУСИ! 
Д З Я Р Ж А У Н Ъ 
29 июня в университете с о с т о я л с я открытый д и а ­
л о г «За Вами б у д у щ е е - за нами будущее» выпускни­
ков 2018 года с ректором Б Г А Т У . Л у ч ш и е выпускники, 
которые проявили себя в учебе, исследовательской и 
проектной д е я т е л ь н о с т и , о т л и ч и л и с ь победами в твор­
ческих конкурсах и спортивных соревнованиях, обще­
ственной работе, б ы л и приглашены на торжественный 
прием к ректору университета Ивану Николаевичу 
Ш и л о . На приеме также присутствовали первый про­
ректор, деканы ф а к у л ь т е т о в , представители О В Р М . 
Молодежь обсудила с ректором вопросы научно-практи­
ческого обеспечения кафедр для выполнения магистерских 
диссертаций, преемственности поколений в получении обра­
зования, использования потенциала студентов при проведе­
нии профориентационных мероприятий. 
Ректор пожелал выпускникам активной и плодотворной 
профессиональной деятельности, совершенствования и по-
внания. Обращаясь к выпускникам, Иван Николаевич отме­
рил, что годы учебы в университете - это период наиболее 
динамичных изменений в жизни и заверил, что университет 
всегда рад видеть своих выпускников и всегда готов с ними 
сотрудничать. 
В соответствии с приказом ректора БГАТУ за особые успе­
хи в учебной, научно-исследовательской и общественной ра­
боте Грамотами университета награждены Башко Дмитрий 
(ФПУ), Брынза Марина (ИТФ), Гашко Екатерина (ФПУ), Крив­
да Артем (АЭФ), Рогальская Юлия (АМФ). 
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